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1. Proposal tesis yang berjudul : “Perbedaan Pengaruh Penggunaan Alat Bantu 
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dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
2. Publikasi sebagian atau keseluruhan isi Proposal Tesis ini pada jurnal atau forum 
ilmiah harus menyertakan tim promotor sebagai author dan PPs UNS sebagai 
institusinya. Apabila saya melakukan pelanggaran dari ketentuan pubilkasi ini, 
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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) untuk mengetahui 
perbedaan pengaruh latihan antara menggunakan alat bantu matras tinggi  dan 
matras gulung terhadap  ketrampilan hand spring, (2) untuk mengetahui perbedaan 
ketrampilan hand spring antara mahasiswa yang memiliki rasio tinggi badan dan 
tinggi duduk, “tinggi”, dan “rendah”, (3) untuk mengetahui pengaruh interaksi 
antara latihan menggunakan alat bantu dan rasio tinggi badan dan tinggi duduk 
terhadap latihan hand spring. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen dengan 
rancangan factorial 2 X 2. Sempel penelitian adalah mahasiswa putra semester II 
Program Studi Penjaskesrek FKIP UNS tahun 2016/2017 sebanyak 40 mahasiswa. 
Variabel penelitian ini terdiri dari 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Variable 
bebas dalam peneltian ini adalah : (1) matras tinggi dan matras gulung sebagai 
variable manipulatif, dan ratio tinggi badan serta tinggi duduk sebagai variable 
atributif. Variable terikat dalam peneltian ini adalah keterampilan Handspring. 
Teknik analisis data untuk pengujian hipotesis penelitian, yaitu dengan teknik 
analisis varian (ANAVA) rancangan faktorial 2 x 2 pada α = 0.05. Komputasi pada 
Analisis Varians menggunakan bantuan program statistik SPSS 20.0. 
Hasil penelitian adalah :(1) Hasil Uji menunjukkan sig 0.331 atau > 0.05, 
maka dapat disimpulkan tidak ada perbedaan pengaruh signifikan penggunaan alat 
bantu Matras tinggi dengan kelompok Matras Gulung. (2) Terlihat signifikansi 
0,116 > 0,05 berarti rasio tinggi badan dan tinggi duduk tidak 
berpengaruh  signifikan. (3) Terlihat signifikansi 0,000 < 0,05 berarti metode 
latihan matras tinggi dan gulung dengan  rasio tinggi badan dan tinggi 
duduk berpengaruh  signifikan terhadap ketrampilan handspring. 
Dari hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa (1) tidak berpengaruh 
signifikan terhadap ketrampilan hand spring di dalam model, (2) Rasio tinggi badan 
dan tinggi duduk tidak berpengaruh signifikan terhadap ketrampilan hand spring di 
dalam model, (3) Terdapat pengaruh interaksi yang signifikan antara metode latihan 
matras tinggi dan gulung dengan rasio tinggi badan dan tinggi duduk  terhadap 
ketrampilan handspring. 
 
Kata kunci : Matras Tinggi, Matras Gulung , Ketrampilan Handspring , tinggi 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to know: (1) to know the difference of 
exercise effect between using high mattress tool and roll mat to the ability of hand 
spring, (2) to know the difference of hand spring ability between students who have 
ratio of height and height of sitting " High ", and" low ", (3) to determine the effect 
of interaction between exercise using aids and height ratio and sitting height to hand 
spring exercise. 
The research method used is the experimental method with factorial design 
2 X 2. Sempel research is the second semester student of FKIP Penjasesek Program 
UNS year 2016/2017 as many as 40 students. The variables of this study consist of 
2 independent variables and 1 dependent variable. The independent variables in this 
study are: (1) high mat and roll mats as manipulative variables, and height and 
height ratios sit as attributive variables. The dependent variable in this study is the 
Handspring skill. Technique of data analysis for testing of research hypothesis, that 
is with technique of variance analysis (ANAVA) 2 x 2 factorial design at α = 0.05. 
Computing on Analysis of Variance using the help of SPSS 20.0 statistical program. 
The result of the research are: (1) The test result shows sig 0.331 or> 0.05, 
it can be concluded there is no difference of significant influence of the use of high 
mattress tool with Matras Gulung group. (2) Visible significance 0,116> 0,05 mean 
ratio of height and height of sitting have no significant effect. (3) Significant 0.000 
<0,05 means that high and high mat exercise method with height and height ratio 
have significant effect on handspring ability. 
From this result, it can be concluded that (1) no significant effect on hand 
spring ability in model, (2) height ratio and sitting height have no significant effect 
on hand spring ability in model, (3) there is significant interaction effect between 
high-mat exercise method and roll with height ratio and sitting height to handspring 
ability. 
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